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~ ¥ 16"' qy.m. · ~ C'rucu:,s Dance atC'om~tonez, 51- Omit>eRlanctst,. 
~swie.K 
~ L\ptl.i.t 2..t ~ 1021,m - one C1tN ~ 1 ,, Btu~ a fu1li111£t Cmununi.gr" leJL tzY erigr 
!WlW~ fu<Ufil\!L Waqynt'tPiRitulllilirunwltty - llelclat the 
.NW 'teaf &nl<Stct<e ,RoohU?t - $ t09? - fa<.h1fo , Z3b ·2030 
~ l\yRil 23 ~ Bp.m. - Cllr?iz Wllliflmson in ronceRt at Cblfy ct1!~. wate£VLKe, WactswoRth 
~ - ftC1<'eiz ~'?<P iJ1. advance, 90q,aJ..me&J:1<;, $ ~ ctltlclRefl. 
w /c run.ssit:71 t . fOR mfo, 672 -870 i ~ ?172 -ros 79 , rr -Jo p.111. 
~ ~ raw~cL£' Wttlkm , one. of few wofflT!n to £~ful!}r p.RaCtice meoJciae-@ 
femil1isrn m me 1ecvs is row- (:D.[l]![1£I71oRatfil, en a~~~~- l7t<- waJJ;::erc, 
1<o tmCAAJn u. trR ~ aruL ~ m {he Civil wae aruL~heR ~ C1eee.£ 
~ ~ ~~ ru1£L fuuin~t m {lle 1Cf1 C'efl~. StJe is also 1.<rJown.foR he,R, 
naPH.,cf mm~ c.lO!tles aROOnct 11f'R µane town of Wailll De. ,aitncagh 
n~ letiiamsm nas t1M1<. tttrl ez~Lsned-o_fEici aJlV. · "'Off OU£ Ba.cki3 
~ .l\fl<il l4 --- ,oa.m - ant day WD£&Sl1cp fa. vewmn WCIQYTl ''Jewi.Stl ~aRe FaPUlOr.G '1 
Cbnwcl Ash@ ClnnaI1lon · rn3 - 1~9+ 
~ ~ in.Ja£M on I?t,toli0 fuxL a,~siStmct Reeier.re 1e3z am tnan 111.en t?ase<t on 









... and eve11 mo.tLe 
~ 1unc 7k - trew1rt crty ravwi ~ G7J1 fr&,te, .MaRcn , eoaWcet .Arlttlortf 
Garnt)iru) - '2.12· ~:3f3 · ~I 1 6Kirul 0De11- ZIZ:Z4-!r:3ii.32.. 
.Azz~ _ti.me, fat ev~ue,, 1t 30 on.~ lliRK W & ww.st. 
~ faRrolat Z~s HcUirl.e pr?DVicle.s teleyhone- C'Oll11~e1rtiq; 14 tws a dty 
to rruwits wno c-a.ll.fg. i~. w-b)z- ~160 
Lett build :ie:mifJ1St Comma:1J.1{y 
on sun~ m Rockf~ (.t'Wf<'fL 'l.4~ Jfevr Lf-8,f ~tcr?e, will zpq.aza<-,tt one--042! 
w0f?1{Zhcp en ferairtis-t Zpifj,ltWtcy- M1 Wil1ina ~uw C'OJ1l!11Wllg7'. fbt woKJ<-
shq? will triclude ~ities to c~ amt _paRlicipate, 1Il Kt!WU., .shaRe ztrzy-
{tlltrV, , an1 c-ctJSi~ W2!Jz ri.. estwU£;ht~ tL a:mmuntty_iil -th~ -!{ia,-<pagt M&i. 
~~tfic ~eizions win l:Je offemX on tne ~e of :f emm1st sp1R1tuzu 1ty tocX41, 
feminist {hrot.ozy, anL~oID'.CT:S fof. ~up Kllual.z. . . . 
rne. WQG($11CPWill lt fatcilit&ted, w~ of_ the fwuniZt WiRttuol.iW a:mm<m1 
of 1ra.~,Matrle, ~ Z'ltif~ ~ow'Hhp~Ua,tf~ _ttarn-the 
trnile(L ~h af c~oos~-t. ~ cctil~ to Roc~t inclwu. J)larle, €lm, 
f13J,tlt llm:h , s1~y ~ey, aru;t:, Del?~ G~wr1. . . _ 
:Kegiztwiat fcf,_ mew~ mstz ~10~. f3~ at 10a-.m , 1t will gow 
4. ~ WHh fill tla..atl!I11Ch l7fi'.ear<,a,t 1Z ~w. cnil([caJ<C uii[t (Je, avail.able if notice 
i3 g,vm roe w(tK inatura.rue. ~ ~m ~KegiS-tl<atimcalt 'lZJo·zo~) . 
..NiOPe ot1. 'Joa.mt N~ ~ 
:rrom ~ttoe, .MewYClOC 
We haJJe jwrt, Keetevat ~ t1lat ~ will~ ~ ctcmeey h~ in ::J'ta~e 1i.~ro3. 
(mlem'1tf ittJTIORt ·un~t tnan <WeK, to UJRite tv tlli. ~lmtY of ttre. lUK 'fbfte, to 
~ lli~Btl6 ~ ~ted, ckruency. S'tJG urill tlave ~ inCaRCerwtm fo~ one JeN-
m mm:, a11lL -ttie. .mt.1'oKre j11Lt~tl{eAfitu -that peq?te we OU,tRaged that me tlau 
lleert iCl JD).l E,Jqi one lfe.a£. , 
ftle Airt foczce, ms ~ to SOJT12, cf the. .1eti!R.5 -th.at hwe been seat on CJ'oanns 
tem1£ W lf\Ying to 1Tim1ifUlai:e,-trlf:Re(X)f((, aruL ~ an.inft!cencr, tll~sh~ 
~ e1, ~ pwsneJ<. tzy" ~iz.111~ mat she.-waB <trtvicted, cf ~uana 
uzc, ~$ten anL ~fee, aM amphe-tmnine ttOC, .fb$e~~ion ancL~feR>. 
It\.. -wet, the£ COCTVLCtio~ BROX, oo:toE 3 U<JlJ1WCUom - 1- mvdVLng p1ltz OR., 
tatActz that mt: AlR.1ctct t:newWM ra.ffeine, - in Qtl -l1'1e iezti.mCIW of W!ZJ 
own~· wt~~waz"ttiat B'heonl1f. ha.ct crufctne, t:tvlet.s. fhe. maJ0(Jl}na 
~ aJ?OX j ~th:s -thei the iill:~t. @ kDK fm.m a Pa?:tr at 
_, 
~ uoonn's- ~~mt whetzt ovefJ hfilE a cbm pecyte ~ ~t,. 
flea.5~ cmhnut to tlelQ Lt~ ~WRi:bng tti thv ~~g cf the }ut(IPM 
fm.. c!ero.e.~' 
5eCT<elaey" Vooie., ~ · Deparztmen.t of t11e.,AiR-~ · 
If.he.~· wa,itungton_ P.C. ZD3o0 
~~ 1<Y' ~ -~fkv«xxt 
1 fuuncL-tntmoific ''Li.MM'' to ve ROOiZ® anc:L~iUvqy to1£L. liwma, tm the, li& , 
o£ ~ c'dL~ £t<DfeSSC!{., I~ tl,f$L of g, S<X'fzy"wh.osei zuztte~ Met WJ!ut.S ~ ht'R, veJzy W1· 
~. 1{e1c cl©e fum<1, SmlW,·anLfilJt rure Winim,m.t,class-es 1iune ml~ wtl~ 
futtma·z UtlSD't1tkL tead1e3. LiaJlntt am h~ ~, 'RUID. ~cm.e. veizy-atuzact&L to ea~ 
om~ arut fall. ill l(M>;. Tioona, z zeme, c£ ·Rt~eSB attJttt ttuz m~p M1tt her<, 1J.aW1-
ie$ in lll{, Jave cf &LUl allDWl:flt to Pe ~ arkL tro~t with tlet. ®lM filltL f~. 
wtarrn Qllestien3 if ~e ba5 rnemv f allen.tn love wi tti_ me mruri , off., jp she "r~ tt 
1ezbim'. ~ JS !RE, fif?.5t warm l'oife ML M U1iB 1Wt1ti.oc1.i1tf ends wejoltl ~irl 
the e:eJeJ:uiln cf heR-~ of heKXl.t as :[Jcevian. . fttth'5 ~ in ~ng a 
t!eei~10n ret.Wem t~ ru1CL 1' -the w011lm. mc.KtmIB' l$ ev.iclmi, Miti the ~1s100. L~ 11W-C 
-with <;ffl%iuvi~ Md, Kt-aM~. ti.UITTa.s ~ti.c(L _withheK, na,stwxL,11.tttltE-, 
chi\&m ,and, 1!tte.ll~ sre.mz Qtule ~ , liet: CV~v 1Mfi~ me, tote ~(W ~ 
wm,o£W..101if\% 1llid,st.Rm2, fott rrp;f3:1f. rn3 Jove, rryfarn!l:Y@ r~. 11anna z 
fM1 $, 1mt-ag ~ :R~t loVe, ®Tiect ~nat w tne frik, fulfillme.nt, Mid acccrnr-
li~hment of. ~he& ~P1M idevli~. . . 
'fne. k}\Je,. 1Wkin8 ~enes 8J<e, rtlOIJin~ mu, filmecl e1{1€Rt\Y l\athe£ -mzm explochve,. 
1 irecommencL -thl53 movie -m ~e,. 
<Y'~~~ 
wL' 
f Wl '' ftdl ~ Sfilltrlg oveR ;' 
1 ~ CWIPlete. 
xat hitve made ., M tlooe,gt 
wanm cf me'~ 
~ 5~ 1>ro10ll 
'rt:1!~1-~~,~,~,i,e.~.i-.-:~~~'-.P8'..i-~J.-,~~1'!'8..~:,:'i!ti.!l':i'~ .... i1~r ~.A""~l:-~.r. 
+. 5. 
., 
~ uoonrts ~mtro.61\, wher<t ovef, hill£ a cbm pecyte ~ ~ l. 
Pl~~ cr,mi.nw:, -to tlelI? Lt~ 1ef WRi-b.ng t0 thv ~.t<ct1l't¥ cf the }uf( !DM 
fm..ctem.~. 
5ecr<e~ V~ Gey.,· Deparztmel'.l.t of lbc.AW.-~ · 
rfhe-  · wa,iru.ngtou v.c. ?D330 
Wltf?Jll ta" tt. ttwUtv«xxt 
l fuuncL-tne, mwie, ''Limirut/' to t7e I<eiJllztt0 ruJd, ~1Uvqy totl. uWUlit, M the, .itfr, 
o£ ~ 00{[~ £l?Dfezw., I iS' ~~ of g, 3X'ewwhosei ZfRt,tC{r.(R,e, tmlt Vfil(,{l,S IJ1t1Ke, het,-vezy WI-
~ - 1[CK cl®e fr<ienct, Saa+Y,·anL.3tle Mt mruiiru~t,clasi~ez -at{be mt~ wileu, 
futtuw,·z nttStran<L te.achm. L1ru1Mi ant het, ~, iitlh. tec'cm.e,_W!R!f attizaCTt&L to eaqi 
om~ M£t fall :ia loo Tioona z zeme, cf ·~~ess $tJu;t ttuz f£lttti0rutlip ~ her<, tlafl71-
~ m ~ ime oc futth ru.\DwW{, to re ¥1. ~ trot3t with tlf!. f&fflaz fill!L f ~ . 
wtrum aue,stimz if ~e, ba51TleRfl.v f ailen.tr1 love wi tti_ me mlbJ1 , 0%., iS S4e "f~ a, 
le~Pi.m'. '1'rli0m JRK, flf?;3t warm rrnre. onLM uw ~fends weJoirl~1I1 
the e:eJelu.xn cf heg, ~ of hCK.Sd£ as :LaviaO. futh!3 ~ in maY.mg a, 
t!ecii10n retWef:tl t~ wct., 1' -the w0111m.1J2\ClU1a:ne' iZ ev.irunt, Md the ~isioo ~ .111alc 
with~%itlvi~ M<L t<.i'tlM~. t1U1t1a.5 ill~ti.<n .withhel0 !1(,(SDW,11.rt.tle:i, 
chtl&«n ,an6, tkten.~ ~mz auite ~ . Iiei cv~e, 1Mfi~ me, w te C,GUiJUJf $ 
Wfil'.ffi,o£fil.10il\np; illld,stRcui foK ~f, JTIJ Joor,, nyfamizy@ .f~. Lianna, z 
fMtl at 1mttlg ~ Ji~t kW~ ~ert' ~nat \Y tne ~' fulfillme.nt, tmct accooiy-
li~hment <f ~het, ~l71M idevlliJ. . . 
'fne. bl~ !Wl<ing ~ene,g 8J<'.e, tn.Win~ rutl filmed eJ;f~ I\ath~ -thzm etp101U.ve,. 
r KeCommencL -thtz mrnie to ~e,. 
~~15~ 
ToL= 
r nu ·· ftdt mu sfil\mg oveR ;' 
1 am cunptete. 
):fu: hro.e Il1Mt 11 rut hooe.st 
wancncfm~( 
,.._, 5~ 1>m10il 




ZutJs-cn02,, tD .Mame 
ue.soma reminisl .f'tW&~W'R, 
fa<, om3, $7w a y_ro,R,! lls 
ilol emu 1wRlL w ofo ~ 
WRite ~n your__ (1) F WJ e, , 111.en. 
@ Y01J£ ~gs- @ 111a1<e. ouia 
ctiecKtrx lhtM J7~,rw_~t? oR 
ue,, Cf 1em5 ED fut it 8li h1tV a ;3tan-
~ iiz:Qtenvwre, @) rnaUtD: 
HLf. , lx$:.1Z'f, Bztfast ,.Maint04~17 
( v'T~n 't -trot fwi ... ~ it agaln mll, foR. 
a me-rct .. .) 
5. 
A ~onnet £011 J)o~ J#- J#' 
StlDW me, not -tm, full pm d ~ ~ticx1Z 
AA ~oot to totlCtl tlle oofule5Z a. my rumd. 
'f~ w~ me ez%enze oLJOtf$._ fuo~, 
OUt cyoot Ml dB» \?f ~. . rti ~ Dot mw nm.. wi.11 it tomoRRC)Qf 
~ -lt\f, MWa~fmiS me 
1!l me no~ of i:f(JJR, nWJ<t. 
You:,~ Keey tt ~e3 '111ZUllecL in!W IDttl 
NcR -toUCh {ht wmwlth of~ tNe fur<JO.L: 
It wi\1 runmn ttri\it. ~ ~ no.rnct{e, -th an 
J)IJSt ~ mQ, gJlW1TlU vr<re'lf; . 
'fo ms, -an<Lr:nree, 1 ~ resigned,. 
JI: Wdttl, Ctl8pJUal1. 
'.~ .rt~I~ 
to h\de i.t 1 ~ wtthJW like, it, \7onfilie 
on a tnOW1VUI1, wet tom.o~ · 
tll1!t me next a~~ .me ~h~ 
eauztl\Y wiU1 nope, an.cl fWJc, .'' 
J,~£1€£'.CJ 







£ER~O.N cf .MBJN ftOWER. 
&° HU.. fl.l.JEGKASS MND . 
/·r:·.. . ~ 
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l · · . Madeline Spadola 'j 
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g 
,1 
. 140 Washington Street "' 
. .. Camden, Maine 04843 ,~ 
(207) 236-9022 
'~~I .,----;,i,~,-----
tnR3ic, tt W<llWl ty~n ~ . 1'B{il l1, . WEDWORK~~ 
Bp.m. * 
1.kKMI. fhettteR,, 6ow6Din Cdl~ 
tt 1JU'.f, lttloMJtiliO[l , 11cl<f.LS, etc. : 
fuwddn Womens Re~ Qnle.R., 




A cont.ad and &iend&11p 
llelwotrk fur women-identified 
women 111 New".Ettg1and. 







Rmf f~e $ 7Q2 
Qwl.eR. f $Z rJ 
S·f~ftyet 
1W£RtZ = O;rfJ /,oo 
~mall ~g z-u-chas 
~~,set, eJ:c 
10~ Of{. iezg 
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